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ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В. Т. ПОЗДНЯКОВОЇ
ЮВІЛЕЇ
Валентина Трохимівна Поздняко-
ва народилась 17.03.1917 р. у м. Пе-
тровськ-Забайкальський. Після за-
кінчення середньої школи навчалась 
у Пермському фармацевтичному ін-
ституті (1938 р.). Працювала асис-
тентом кафедри органічної хімії 
(1939–1941 рр.) та курсу токсикології 
військової кафедри (1941–1943 рр.) 
Казахського медичного інституту.
Подальша трудова діяльність 
В. Т. Позднякової пов’язана зі Львів-
ським державним медичним інститу-
том. Із 1948 р. В. Т. Позднякова пра-
цювала на посаді асистента кафе-
дри судової та аналітичної хімії. У 
1954 р. її обрано на посаду доцента. 
На цій же кафедрі В. Т. Позднякова захистила ди-
сертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
(1952 р.) і доктора фармацевтичних наук (1962 р.).
Наукові дослідження цього періоду були присвяче-
ні токсикологічному аналізу лікарських засобів та 
отрут з використанням методів мікрокристалоскопії 
на основі кристалооптики — новому напрямку у фар-
мації. Результати зазначених досліджень були уза-
гальнені у двох монографіях: «Мікрокристалоскопічні 
реакції на алкалоїди» (Київ, 1960 р.) та «Анализ фар-
мацевтических препаратов и ядов» (Москва, 1968 р.). 
У 1963 р. В. Т. Поздняковій присвоєно вчене звання 
професора.
У 1964 р. Львівський державний медичний інститут 
очолив відомий організатор охорони здоров'я, талано-
витий учений і клініцист проф. М. В. Даниленко. З пер-
ших днів роботи на посаді ректора для Михайла Васи-
льовича Даниленка пріоритетною стала кадрова полі-
тика: багато кафедр очолювали кандидати наук, зна-
чна частина викладачів не мала наукових ступенів і 
вчених звань. Ректор запропонував проф. В. Т. По-
здняковій очолити кафедру технології ліків. Пропози-
цію було прийнято не без вагань: новий колектив, інші 
напрямки наукових досліджень, нові дисципліни ви-
кладання. На кафедрі технології ліків проф. В. Т. По-
зднякова визначила для себе три основні напрямки 
роботи: підготовка науковців, наукові дослідження, які 
відповідали б профілю кафедри, викладання фарма-
цевтичної технололгії на сучасних наукових засадах.
За час керування кафедрою (1964–1984 рр.) і пе-
ребування на посаді професора (1984–1990 рр.) 
проф. В. Т. Позднякова була консультантом у двох 
дисертаціях на здобуття наукового ступеня доктора 
наук – С. Г. Плігін (1969 р.) та Т. Г. Калинюк (1988 р.) і 
керувала виконанням 18 дисертацій на здобуття на-
укового ступеня кандидата наук: 
А. П. Рев’яцька (1966 р.), В. О. Голов-
кін (1967 р.), А. А. Комісарчук 
(1967 р.), Д. Ю. Роговський (1968 р.), 
К. У. Ушбаєв (1968 р.), Е. В. Тарасова 
(1969 р.), А. В. Знаєвська (1969 р.), 
Ж. Д. Ладна (1970 р.), С. С. Хмелев-
ська (1971 р.), Т. Г. Калинюк (1972 р.), 
Т. А. Грошовий (1973 р.), П. П. Печер-
ський (1973 р.), В. О. Лиходід 
(1975 р.), Є. В. Бокшан (1978 р.), 
Л. Є. Зарума (1980 р.), С. С. Черкас 
(1983 р.), Л. Ф. Чолій  (1984 р.), 
Л. В. Борзаковська (1985 р.). Учні 
проф. В. Т. Позднякової пізніше очо-
лювали кафедри у Львові (Т. Г. Кали-
нюк), Тюмені (С. Г. Плігін), Запоріжжі 
(В. О. Головкін, Т. А. Грошовий), Мінську (А. А. Комі-
сарчук), Алма-Аті (К. У. Ушбаєв), Тернополі (Т. А. Гро-
шовий), Уфі (В. О. Лиходід).
Основний напрямок наукових досліджень кафе-
дри у 1960 – 1980 рр. – розробка науково обгрунтова-
ного складу, технології та методів аналізу лікарських 
засобів серцево-судинної, протитуберкульозної та 
протипухлинної дії, дослідження фармацевтичних 
несумісностей, механізація та автоматизація техно-
логічних процесів в аптеках і на підприємствах.
Професор В. Т. Позднякова впровадила на кафе-
дрі нову концепцію викладання фармацевтичної 
технології, яка забезпечувала єдність вивчення усіх 
теоретичних питань і взаємозв’язок між аптечним і 
промисловим виробництвом, організувала розробку 
і оновлення навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу, розширення матеріальної і 
У науковій лабораторії кафедри технології ліків, 1966 р. 
Зліва направо: К. У. Ушбаєв, А. В. Знаєвська, 
Е. В. Тарасова, В. О. Головкін, В. Т. Позднякова, 
Ж. Д. Ладна, Л. В. Борзаковська.
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навчальної бази кафедри у зв’язку зі збільшенням 
кількості студентів, багато уваги приділяла лекцій-
ним курсам. Лекції проф. В. Т. Позднякової вирізня-
лися внутрішньою логікою, аргументованістю, базу-
вались на останніх досягненнях фармацевтичної 
науки і практики, захоплювали студентів емоційніс-
тю, широким використанням демонстраційних мате-
ріалів.
Упродовж 1965–1969 рр. проф. В. Т. Позднякова 
була деканом фармацевтичного факультету, де по-
вною мірою проявився її хист до організаційно-мето-
дичної і керівної роботи. Очолювала вчену раду фар-
мацевтичного факультету, циклову методичну комі-
сію з фармацевтичних дисциплін, Львівське обласне 
наукове товариство фармацевтів, виконувала низку 
інших громадських доручень.
Останні роки життя Валентина Трохимівна присвя-
тила сім'ї.
Закінчився земний шлях Валентини Трохимівни 
Позднякової у Львові 28. 08. 2001 р. У вдячній пам'яті 
випускників фармацевтичного факультету, учнів, ко-
лег Валентина Трохимівна назавжди залишилась 
чуйною людиною, ерудованим педагогом, таланови-
тим науковцем.
       
 Професор кафедри 
технології ліків і біофармації
Т. Г. Калинюк
